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A Revista Agrocientífica foi idealizada com o objetivo de promover a produção científica e 
o conhecimento nas áreas de Agronomia, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária e Zootecnia.
Pretende também possibilitar a interação entre profissionais autônomos, professores e 
acadêmicos, no sentido de divulgar seus estudos, casos acompanhados  e novas alternativas, 
auxiliando o progresso em diferentes campos de atuação dos Cursos que contempla. Assim, 
reveste-se de importância, considerando a necessidade de atualização profissional constante, 
além de ser um estímulo aos acadêmicos para se dedicarem a pesquisa científica.
Portanto, entendemos a editoria científica como uma prestação de serviço, cujos usuários 
finais são os pesquisadores e profissionais, sendo o benefício final do processo o acesso ao co-
nhecimento.
Não poderia deixar de agradecer a todos que contribuíram para a execução deste proje-
to. Assim, que possamos manter a parceria, visando sempre a realização de um trabalho ético, 
revendo nossas condutas, preservando nossos propósitos iniciais de colaborar para a evolução 
científica e tecnológica e reiterando nosso comprometimento futuro, relacionado às propostas 
de melhoria do periódico e do processo de seleção de trabalhos para a publicação, em benefício 
da clareza na comunicação das ideias e do rigor científico.
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